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Esipuhe
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan myyntiti­
laston vuodelta 1993. Julkaisu sisältää lisäksi vuoden 1993 
erityiskyselyn tuloksia vähittäiskaupan henkilöstön osa-ai­
kaisuudesta ja myyntipinta-alasta. Tukku- ja vähittäis­
kaupan myyntitilaston tuottamisesta ovat vastanneet yliak­
tuaari Veijo Ritola sekä tilastonlaatijat Eeva Immonen ja 
Aila Kovanen.
Helsingissä, syyskuussa 1994
Förord
Statistikcentralen publicerar parti och detaljhandelns för- 
säljningsstatistik för är 1993. Ytterligare innehäller Publi­
kationen resultat av 1993 ars tilläggsförffagan om deltid- 
sanställda och försäljningsytor inom detaljhandeln. Parti 
och detaljhandelns försäljningsstatistik har gjorts upp av 
överaktuarie Veijo Ritola samt statistikförama Eeva Immo­
nen och Aila Kovanen.
Helsingfors, i September 1994
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Katsaus
Tukkukauppa
Tukkukaupan myynti oli 196 miljardia markkaa vuonna 
1993. Myynnin arvo laski 0,8 prosenttia edellisvuodesta ja 
vuoden 1990 pohjaisen arvoindeksin pisteluku vuonna 
1993 oli 75,4. Tukkukaupan myynnin määrä laski 5,7 pro­
senttia ja määräindeksin pisteluku vuonna 1993 oli 68,5.
Vaikka vuoden 1993 tukkukaupan määräindeksi jäi edellis­
vuotta alhaisemmaksi, nousi määräindeksi vuoden kahtena 
viimeisenä kuukautena vuoden 1992 tasoa suuremmaksi. 
Tämä loppuvuoden vientivetoinen tukkumyynnin piristymi­
nen kosketti etenkin toimialoja sähkö- ja kodintekniikka- 
kauppa, investointitavarakauppa ja muu tukkukauppa. Eri 
toimialoilla myös eräiden muiden yksittäisten kuukausien 
osalta myynnit olivat vuotta 1992 suuremmat. Koko vuo­
den osalta kuitenkin vain polttoainetukkukaupan myynti- 
määrä oli edellisvuotta suurempi, nousua 1,2 prosenttia.
Moottoriajoneuvojen tukkukaupan myynnin kehitys vuonna 
1993 oli kuukausittain varsin vaihteleva. Heinäkuussa toi­
mialan myynti oli vain runsas kolmannes vuoden 1990 kes­
kimääräisestä myynnistä, mutta myyntimäärä nousi huo­
mattavasti vuoden loppua kohden, ollen vuoden viimeisinä 
kuukausina jo reilusti vuotta 1992 suurempi. Loppuvuoden 
hyvä kehitys ei kuitenkaan riittänyt nostamaan vuoden 
1993 kokonaismyyntimäärää edellisvuoden tasolle. Myynti 
laski 10,2 prosenttia edellisvuodesta.
Vuodesta 1989 alkanut myynnin alamäki loiventui selvästi 
tukkukaupassa vuonna 1993. Määräindeksi oli vuonna 
1993 kuitenkin peräti 33,8 prosenttia pienempi kuin kaupan 
huippuvuonna 1989.
Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan myynti oli 155 miljardia markkaa vuonna 
1993. Myynnin arvo laski 1,4 prosenttia edellisvuodesta ja 
vuoden 1990 pohjaisen arvoindeksin pisteluku vuonna 
1993 oli 87,5. Vähittäiskaupan myynnin määrä laski 5,9 
prosenttia ja määräindeksin pisteluku vuonna 1993 oli 78,3.
Vähittäiskaupassa tapahtui samankaltainen ilmiö kuin tuk­
kukaupassa. Loppuvuodesta 1993 usean toimialan myynnit 
nousivat edellisvuotta suuremmiksi ja viimeisten kuukausi­
en osalta koko vähittäiskauppa oli lähes vuoden 1992 tasol­
la. Myyntien piristyminen ei ollut kuitenkaan riittävää, 
vaan koko vuosi jäi tukkukaupan tavoin edellisvuotta hei­
kommaksi.
Toimialoista tavaratalot ja supermarketit menestyivät muita 
paremmin ja myyntimäärät nousivat aavistuksen vuodesta 
1992 (0,3 ja 0,1 prosenttia). Toimialat vakasivat mark­
kinaosuuksia varsinkin pieniltä elintarvikeliikkeiltä. Päivit­
täistavaroiden yleisvähittäiskauppa laski 4,2 ja päivittäista­
varoiden erikoisvähittäiskauppa (lihan, kalan, leipomotuot­
teiden ym. erikoiskauppa) laski 6,4 prosenttia. 
Tavaratalokauppa lisäsi myyntejään runsaasti kodinkonei­
den (nousua 24,2 prosenttia) ja sähkötarvikkeiden (nousua 
31,5 prosenttia) osalta ja vei selvästi myyntejä alan erikois­
liikkeiltä.
Vuonna 1993 myyntimäärät laskivat runsaasti myös alko­
holijuomien kaupassa, 13,2 prosenttia ja kenkäkaupassa,
Tukkukaupan määräindeksi (1990=100) kuukausittain 
vuonna 1992 ja 1993.
Tukkukaupan määräindeksi (1990=100) ja määräindeksin 
kausitasoitettu trendi 1985 tammikuu - 1993 joulukuu.
Vähittäiskaupan määräindeksi (1990=100) kuukausittain 
vuonna 1992 ja 1993.
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12,7 prosenttia. Myös kestokulutustavarakauppa laski 
vuonna 1993 tuntuvasti. Sähkötarvike- ja kodinkonekauppa 
laski 10,4 prosenttia, sisustustarvikekauppa 14,5 prosenttia 
ja autokauppa 10,1 prosenttia.
Vähittäiskaupassakin myyntien alamäki jatkui. Vuodesta 
1989 vuoteen 1993 määräindeksi laski 25,6 prosenttia.
Vähittäiskaupan määräindeksi (1990=100) ja määräindek- 
sin kausitasoitettu trendi 1985 tammikuu - 1993 joulukuu.
Vähittäiskaupan henkilöstön osa-aikaisuus
Osa-aikaisen henkilöstön osuus koko henkilökunnasta nou­
si vähittäiskaupassa selvästi vuodesta 1992.
Kaupan koon kasvaessa kasvaa myös kaupassa työskentele­
vien osa-aikaisten osuus. Suurimman kokoluokan (henki­
löstön määrä yli 50) kaupoissa ei osa-aikaisen henkilökun­
nan osuuden nousua vuonna 1993 tapahtunut. Neljässä 
muussa kokoluokassa osa-aikaisten osuus nousi 6,3 - 45,5 
prosenttia vuodesta 1992.
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Vähittäiskaupan osa-aikaisuusprosentti toimipaikan henki­
lökunnalla mitatun kokoluokan mukaan vuonna 1992 ja 
1993.
Toimialoittain tarkasteltuna osa-aikaisen henkilökunnan 
osuus on suurinta tavaratalo- ja päivittäistavarakaupassa, 
sekä vaatekaupassa. Erikoisvähittäiskaupan toimialoilla 
osa-aikaisen henkilökunnan osuus on selvästi pienempi.
Eniten osa-aikaisten osuus on noussut vaatekaupassa, ken­
käkaupassa, kemikaalikaupassa, muussa vähittäiskaupassa, 
autokaupassa ja huoltoasemakaupassa. Osa-aikaisen henki­
lökunnan osuus sen sijaan supistui eniten kioskeissa, rauta­
kaupoissa ja kirjakaupoissa.
Vuotta 1993 koskien on kokonaishenkilökunta pääsääntöi­
sesti alentunut vuoteen 1992 verrattuna, joten riippuen osa- 
aikaisten osuuden noususta tai laskusta on irtisanottu joko 
kokoaikaista tai osa-aikaista henkilöstöä.
nasta eri vähittäiskaupan toimialoilla vuonna 1993.
Vähittäiskaupan tehokkuus
Vähittäiskaupan tehokkuutta on mitattu myynnin suhteella 
henkilökuntaan. Näin mitattuna tehokkaampia toimialoja 
ovat vähiten yksilöllistä palvelua tarjoavat supermarketti- 
kauppa, tavaratalokauppa päivittäistavaroiden yleisvähit- 
täiskauppa ja huoltoasemakauppa sekä kalliita kestokulu­
tushyödykkeitä myyvät toimialat autokauppa ja sähkötarvi-
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ke- ja kodintekniikkakauppa. Myynnit liikkuvat välillä 1,6- 
1,9 miljoonaa markkaa per myyntihenkilö vuodessa. Toi­
mialojen, joille on luonteenomaista suhteellisen pienet ker- 
taostokset ja yksilöllinen palvelu, tehokkuus jää huomatta­
vasti alhaisemmaksi. Esimerkiksi kultasepäntuotteiden 
kaupassa myynnit olivat vuonna 1993 470 000 markkaa 
per myyntihenkilö.
Lähes kaikilla toimialoilla tehokkuus on noussut vuodesta 
1992. Koska myynnit ovat kuitenkin pääosin laskeneet 
vuonna 1993, lisääntynyt tehokkuus kertoo, että henkilö- 
kuntamäärä on alentunut suhteellisesti myyntejä enemmän. 
Toimialoista ainoastaan pienet elintarvikeliikkeet, kenkä- 
kaupat, kemikaalikaupat sekä kirjakaupat eivät ole päässeet 
edellisvuoden tehokkuuslukuihin.
Myynnit henkilöä kohden ovat eniten nousseet sähkötarvik­
keiden ja kodintekniikan kaupassa (46,1 prosenttia), muus­
sa vähittäiskaupassa (38,1%), autokaupassa (26,2%) ja vaa­
tekaupassa (21,1%). Myös päivittäistavaratoimialat sekä ta- 
varatalokauppa ovat toimineet vuotta 1992 tehokkaammin. 
Myynnit ovat nousseet 8,2 - 20,7 prosenttia. Pienten elin­
tarvikeliikkeiden kohdalla myyntitehokkuus on sen sijaan 
laskenut edellisvuodesta.
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Myynti per myyntihenkilö, tuhatta markkaa
Myynti per myyntihenkilö eri vähittäiskaupan toimialoilla 
vuonna 1992 ja 1993, tuhatta markkaa.
lisen kalliit tuotteet tuottivat 156 tuhatta myyntimarkkaa 
myyntineliöä kohti vuonna 1993. Vastaavasti paljon tilaa 
vaativat tuotteet laskivat myynnit per myyntineliö 6,6 tu­
hanteen markkaan sisustustarvikekaupassa.
Myynti per myyntineliö eri vähittäiskaupan toimialoilla 
vuonna 1992 ja 1993, tuhatta markkaa.
Suurimmalla osalla toimialoista myynnit per myyntineliö 
ovat laskeneet vuodesta 1992. Tämä, samanaikaisesti sen 
havainnon kanssa, että myynnit per myyntihenkilö ovat 
yleisesti nousseet, kertoo sen, että henkilöstön määrä jous­
taa alaspäin herkemmin kuin myymälöiden myyntipinta- 
alat.
Otannasta ja suhteellisen pienestä vastaajajoukosta johtuen 
tuloksia on kuitenkin syytä tarkastella varovaisesti. Mm. 
toimialalla 4370, rauta- ja rakennustarvikekauppa, vuoden 
1993 vastaajien joukossa oleva ’poikkeava tapaus’ nostaa 
myynnin per myyntipinta-ala vuonna 1993 yli kaksinkertai­
seksi edellisvuoteen verrattuna. Otokseen sattunut kalliita 
lukkoja myyvä pieni toimipaikka eroaa pinta-alatehokkuu- 
deltaan huomattavasti edukseen toimialan tyypillisestä 
edustajasta.
Toisena tehokkuusmittarina on ollut myynti per myyn­
tineliö. Suhde kertoo toimialan myyntitoimipaikkojen ti­
lankäytön tehokkuudesta. Tilankäytöltään ylivoimaisesti te­
hokkain on apteekkikauppa. Vähän tilaa vaativat ja suhteel-
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T uoteseloste
Tukku- ja vähittäiskauppa 1993 on kaupan toimipaikoilta 
koottujen kuukausittaisten myynti-ilmoitusten perusteella 
laadittu vuositilasto. Ennakolliset kuukausitilastot on jul­
kaistu kutakin kuukautta koskien noin 10 viikon viiveellä. 
Tilasto kattaa toimialaluokituksen TOL88 luokan G: 
KAUPPA, pl. luokat 42 ja 4514 (agentuurit) sekä 449 ja 
454 (korjaustoiminta).
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on kaupallinen toimipaikka.
Tukkukauppaan kuuluvat toimipaikat harjoittavat uusien ja 
käytettyjen tavaroiden jälleenmyyntiä vähittäiskauppiaille 
ja muille tukkukauppiaille. Siihen kuuluu myös myynti 
muuhun tuotantotoimintaan: mm. teollisuusyrityksille, lai­
toksille, julkisille viranomaisille ja  maatalouden harjoittajil­
le. Tukkukauppaan kuuluu siis myynti muuhun kuin yksi­
tyiseen kulutukseen. Erotuksena agentuuritoiminnasta tuk­
kukauppias ottaa kauppatavarat omistukseensa.
Vähittäiskauppaan kuuluvat toimipaikat harjoittavat uusien 
ja käytettyjen tavaroiden myyntiä kuluttajille henkilökoh­
taiseen tai talouskäyttöön. Myynti tapahtuu tavarataloista, 
valinta- tai palvelumyymälöistä, myymäläautoista, myymä- 
läveneistä, kioskeista, postimyyntiliikkeistä, tori- tai halli- 
kaupasta, kulkukauppiailta tms.
Yrityksen päätoimialalla ei tässä tilastossa ole merkitystä. 
Tilaston kuvausalueeseen kuuluvien toimipaikkojen omis- 
tajayrityksen päätoimiala saattaa olla joko kauppa tai teolli­
suus tai jokin muu.
Perusjoukko ja otos
Tilaston perusjoukko vuodelle 1993 on muodostettu vuo­
den 1990 Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin 
(YTR) perusteella. Kyseinen rekisteri sisältää vuonna 1990 
vähintään kuusi kuukautta toimineet liikevaihtoverovelvol- 
liset ja/tai työnantajina toimineet yritykset toimipaikkoi- 
neen. Perusjoukkoon kuuluu lisäksi vuoden 1992 loppuun 
mennessä toimintansa aloittaneiden yritysten toimipaikat.
Tästä reilut viisikymmentätuhatta toimipaikkaa käsittävästä 
perusjoukosta on kuukausikyselyyn poimittu yli 3300 toi­
mipaikkaa tai niiden yhdistelmää. Otossuhde on 6 prosent­
tia, liikevaihdolla mitattu peittävyys on tukkukaupassa 68 
ja vähittäiskaupassa 27 prosenttia. Yli viisikymmentä hen­
kilöä työllistävät toimipaikat kuuluvat totaaliositteeseen ja 
tätä pienemmät toimipaikat on poimittu otokseen satunnai­
sesti toimialastaan ja kokoluokastaan. Vuosittain lukumää­
rältään lähes kiinteä otos painottuu Neymanin kiintiöinnis­
sä niihin toimialoihin ja kokoluokkiin missä toimipaikkojen 
lukumäärä ja liikevaihdon varianssi on suurin.
Toimialojen yleistukku, polttoainetukku ja alkoholijuomien 
kauppa myynnit laaditaan kokonaistutkimuksena. Syynä on 
toimialan perusjoukon koostuminen vain yhdestä tai hyvin 
rajoitetusta määrästä yrityksiä.
Vuosittain perusjoukko määritellään uudestaan, lasketaan 
uudet osittaiset otoskoot, poimitaan uudet vastaajayksiköt 
ja vapautetaan vanhoja vastaajia.
Myynti
Kunkin kuukauden markkamääräinen myyntitieto tiedustel­
laan otostoimipaikoilta lomakkeella. Toimialoittaiset myyn­
tiluvut estimoidaan otoksesta yhdistetyllä suhde-estimoin­
nilla.
Tukkukaupan myynnit tiedustellaan liikevaihtoverottomina 
ja vähittäiskaupan myynnit liikevaihtoveroineen. Vähittäis­
kaupan myynnit on jaettu kolmeen hyödykeryhmään ja li­
säksi tavaratalokaupan myynti kysytään vuosittain muita 
toimialoja tarkemmalla hyödykejaolla.
Arvo- ja määräindeksit
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilaston indeksien perus- 
vuosi on 1990, eli kunkin kuukauden myynnin arvoa ja 
määrää on verrattu vuoden 1990 keskimääräiseen arvoon ja 
määrään.
Toimialoittaisista markka-arvoista päästään määräkäsittei- 
siin käyttämällä toimialoittaisia hintaindeksejä. Hintaindek­
sit on muodostettu kullekin toimialalle tyypillisistä tavara- 
ryhmistä Tilastokeskuksen kuluttaja- ja tukkuhintaindeksis- 
tä. Hintaindekseillä perusvuoden rahanarvoisiksi saatetuista 
myynneistä lasketaan määränmuutokset ja määräindeksit.
Ajallinen vertailtavuus
Tämän julkaisun tiedot ovat vertailukelpoisia vuoden 1992, 
1993 ja 1994 ennakollisiin kuukausitilastoihin. Sen sijaan 
vanhempiin kuukausitilastoihin tai aiempiin vuositilastoihin 
tämän julkaisun tiedot eivät ole verrattavissa. Vuoden 1992 
tammikuusta alkanut uuden toimialaluokituksen ja uuden- 
tyyppisen perusjoukon määrityksen mukainen tilastointi es­
tää suoran vertailun. Tämä julkaisu sisältää arvo- ja mää­
räindeksit toimialoittain vuodesta 1985 lähtien.
Vertailtavuus muihin tilastoihin
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilastossa myyntitiedot 
kerätään toimipaikkakohtaisesti, yritysrekisterissä sekä toi­
mipaikka- että yrityskohtaisesti ja tilinpäätöstilastossa yri­
tyskohtaisesti.
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto sisältää teolli­
sia, ravitsemustoiminnan ym. toimialojen toimipaikkoja ja 
sieltä vastaavasti puuttuu kaupan myyntitilastoon kuuluvia 
toimipaikkoja silloin, kun yrityksen päätoimiala ei ole 
kauppa.
Myyntitilaston myyntitiedot julkaistaan kuukausi- ja kalen- 
terivuosimyyntiä koskevana. Tilinpäätöstilaston ja yritysre- 
kesterin tiedot ovat sitä vastoin tilikaudelta.
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilaston myynti-käsite 
eroaa liikevaihto-käsitteestä. Liikevaihto on oikaisuerillä 
korjattu myynti. Näitä oikaisueriä voivat olla mm. alennuk­
set, rahti ja käsittelykulut, ja vähittäiskaupassa välilliset ve­
rot.
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Peittävyys
Toimiala Toimipaikkoja
perusjoukossa
Toimipaikkoja
otoksessa
Otoksen peittävyys 
toimipaikoista, %
Otoksen peittävyys 
liikevaihdosta, %
TUKKUKAUPPA
4110 11 11 100 100
4120 1069 107 10 70
4130 1026 96 9 39
4140 1736 143 8 54
4150 908 78 8 59
4161 10 10 100 100
4164 841 66 7 49
4170 3920 173 4 48
4190 2634 118 4 49
4510 641 77 12 65
Yhteensä 12796 879 6 68
VÄHITTÄISKAUPPA
4310 408 159 38 74
4321 677 106 15 32
4322 5118 159 3 5
4330 1715 130 7 14
4337 2158 63 2 58
4340 1 1 100 100
4350 4664 129 2 14
4356 679 47 6 16
4370 2417 113 4 21
4380 2473 91 3 15
4390 1650 115 6 21
4411 739 75 10 13
4412 820 55 6 53
4420 1048 93 8 42
4430 795 141 17 19
4440 1188 351 29 41
4450 1623 93 5 17
4460 1385 102 7 20
4480 1972 93 • 4 12
4520 3761 223 5 12
4530 1962 108 5 7
Yhteensä 37253 2447 6 27
Kauppa yhteensä 50049 3326 6 51
Vuoden 1993 lisäkysely
Joulukuussa 1993 suoritettiin vähittäiskaupan toimipaikoil­
le erillinen kysely koskien osa-aikaisen henkilökunnan 
määrää ja toimipaikan myyntipinta-alaa.
Osa-aikaiseksi määriteltiin ne henkilöt, jotka tekevät vä­
hemmän kuin 80% kyseisen toimipaikan normaalista työ­
viikosta.
Toimipaikan myyntipinta-alaan sisältyy tila, mihin asiak­
kaalla on vapaa pääsy, sovituskopit, myyntitiskit, ik- 
kunanäyttelyt sekä myyntitiskien ja -pöytien takainen avoin 
tila.
Tämän vapaaehtoisen kyselyn alhaisesta vastausprosentista 
johtuen muuttujien kokonaismääräestimaatteja ei ole las­
kettu. Sen sijaan kunkin toimipaikan vastausta on verrattu 
toimipaikan muihin muuttujiin (vuoden 1993 myyntitietoon 
ja kokonaishenkilökuntaan).
Saaduista toimipaikkojen tunnusluvuista on otettu keskiar­
vo toimialoittain ja kokoluokittain. Vastauksien lukumäärä 
ja peittävyysprosentti tilastotaulukoissa kertoo, kuinka mo­
nen toimipaikan tunnusluvuista keskiarvo on laskettu ja 
kuinka suurta osaa nämä toimipaikat kunkin toimialan vuo­
den 1993 myynnistä edustavat.
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus = ( Osa-aikaisen henkilöstön lkm /  koko henkilöstön lkm ) * 100
*
Myynti per henkilö = Vuoden 1993 myynti /  henkilöstön lkm
2
Myynti per myyntipinta-ala = Vuoden 1993 myynti /  myyntipinta-ala m 
* yksi osa-aikainen on puoli kokoaikaista
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Produktbeskrivning
Parti- och detaljhandeln 1993 är en ärsstatistik som görs 
upp pä basis av mänatliga anmälningar om försäljning som 
samlas in av arbetsställena. Den preliminära mänadsstatisti- 
ken gällande de olika mänadema har publicerats med unge- 
far 10 veckors fördröjning. Statistiken täcker gruppen G: 
HANDEL i näringsgrensindelningen NI 1988, exkl. grup- 
pema 42 och 4514 (agenturer) samt 449 och 454 (reparati- 
on).
Statistisk enhet
Den statistiska enheten är ett kommersiellt arbetsställe.
De arbetsställen som hör tili partihandein idkar äterförsälj- 
ning av nya och begagnade varor tili detaljhandlande och 
övriga partihandlande. Till denna grupp hör ocksä försälj­
ning tili annan produktionsverksamhet; bl.a. industriföre­
tag, inrättningar, offentliga myndigheter och lantbruksföre- 
tagare. Partihandeln omfattar alltsä försäljning för andra 
ändamäl än privat konsumtion. Till skillnad frän vad som 
är fallet inom agenturverksamhet tar partihandlanden han- 
delsvaroma i sin ägo.
De arbetsställen som hör tili detaljhandeln säljer nya och 
begagnade varor tili konsumentema för privat bruk eher 
hushällsbruk. Försäljningen sker i varuhus, snabbköp i bet- 
jäningsaffarer, i butiksbilar och -bätar, kiosker, av postor- 
derföretag, pä salutorg eller i saluhallar, av gärdfarihandla- 
re o.dyl. Företagets huvudnäringsgren har inte nägon bety- 
delse i denna Statistik. Huvudnäringsgrenen för 
ägarföretagen tili de arbetsställen som beskrivs i Statistiken 
kan vara handel eller industri eller nägon annan.
Population och urval
Populationen för 1993 ärs Statistik har bildats utgäende 
frän Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister för 
1990. Registret innehäller de företag och arbetsställen som 
var omsättningsskattepliktiga och/eller verkade som arbets- 
givare i minst sex mänader är 1990. Populationen omfattar 
dessutom arbetsställena inom företag som inlett sin verk- 
samhet före utgängen av är 1992.
Ur denna population pä drygt femtiotusen arbetsställen har 
över 3 300 arbetsställen eller kombinationer av arbetsstäl­
len tagits ut. Sampelförhällandet är 6 procent och mätt en- 
ligt omsättning är täckningen 68 procent inom partihandein 
och 27 procent inom detaljhandeln. Arbetsställen som sys- 
selsätter mer än femtio personer hör tili totalstratum och 
mindre arbetsställen har uttagits slumpmässigt ur sin nä- 
ringsgren och storleksklass. Urvalet, som tili sin storlek är 
nästan oförändrat frän är tili är vägs i Neymans allokering 
tili de näringsgrenar och storleksklasser där antalet arbets- 
platser och Variationen i omsättningen är störst. Uppgifter- 
na om försäljningen inom näringsgrenarna allmän partihan- 
del, partihandel med bränslen och handel med alkohol- 
drycker sammanställs pä basis av det totala materialet. 
Orsaken är att populationen inom näringsgrenarna bestär 
av bara ett enda eller ett mycket begränsat antal företag. 
Populationen definieras ärligen pä nytt, storleken pä de oli­
ka urvalen per Stratum beräknas pä nytt och det tas ut nya 
arbetsställen som skall besvara förfrägan och gamla frigörs 
frän uppgiften.
Försäljning
De arbetsstallen som ingâr i urvalet fâr en blankett med 
frâgor om fôrsàljningen i mark under varje mânad. Uppgif- 
tema om fôrsâljning efter nàringsgren estimeras med en 
kvotskattningsfunktion. Fôrffâgan om fôrsàljningen inom 
partihandeln inkluderar inte omsàttningsskatt och fôrffâgan 
om fôrsàljningen inom detaljhandeln inkluderar omsàtt­
ningsskatt. Fôrsàljningen inom detaljhandeln har delats in i 
tre varugrupper och dessutom frâgar vi ârligen efter varu- 
husens fôrsâljning med en noggrannare varuindelning an i 
ffâga om de ôvriga nàringsgrenama.
Värdes- och volymindex
Basäret för indexen i Statistiken över försäljning inom par­
ti- och detaljhandeln är 1990. Detta innebär att värdet och 
volym av försäljningen vaije mänad har jämförts med me- 
deltalet för värdet och volym av försäljningen är 1990. 
Markbeloppen efter näringsgren omvandlas tili volymbe- 
grepp med hjälp av prisindex efter näringsgren. Prisinde- 
xen ha bildats pä basis av de varugrupper i Statistikcentra­
lens konsument- och partiprisindex som är typiska för de 
olika näringsgrenarna. Utgäende frän den försäljning som 
med hjälp av prisindexen omvandlats tili penningvärden 
enligt basäret beräknas volymförändringar och volyminde- 
xen.
Tidsmässig jämförbarhet
Uppgiftema i denna Publikation är jämförbara med den 
preliminära mänatliga Statistiken för ären 1992, 1993 och 
1994. Däremot kan uppgiftema inte jämföras med dem i 
mänadsstatistik frän tidigare är eller med uppgiftema i tidi- 
gare ärsstatistik. En direkt jämförelse forhindras av att en 
ny näringsgrensindelning och en ny definiering av popula­
tionen togs i bruk i statistikföringen i januari 1992. Denna 
Publikation innehäller värdes- och volymindex efter nä­
ringsgren frän och med är 1985.
Jämförbarhet med övrig Statistik
Uppgiftema om försäljning i Statistiken över försäljningen 
inom parti- och detaljhandeln samlas in frän de olika ar­
betsställena, ur företagsregistret efter bäde arbetsställe och 
företag samt ur bokslutsstatistiken efter företag.
Statistiken over parti- och detaljhandelns bokslut innehäller 
arbetsställen inom industrin och restaurangverksamheten 
o.a. näringsgrenar. Bokslutsstatistiken täcker däremot inte 
arbetsställen som ingär i Statistiken över försäljningen inom 
handeln i de fall dä företagets huvudnäringsgren inte är 
handel.
Uppgiftema om försäljningen inom handeln publiceras gäl­
lande mänads- och kalenderärsförsäljningen. Uppgiftema i 
bokslutsstatistiken och företagsregistret gäller däremot rä- 
kenskapsperiod.
Begreppet försäljning i Statistiken över försäljningen inom 
parti- och detaljhandeln skiljer sig frän begreppet omsätt­
ning. Omsättning är försäljningen korrigerad med korrek- 
tivposter. Dessa kan utgöras av bl.a. realisationer, ffakt och 
handläggningskostnader samt inom detaljhandeln av indi- 
rekta skatter.
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Täckning
Näringsgren Antal arbetsställen i 
population
Antal arbetställen i Urvalets täckning Urvalets täckning 
urval av arbetsställen i %av omsättningen i %
PARTIHANDELN
4110 11 11 100 100
4120 1069 107 10 70
4130 1026 96 9 39
4140 1736 143 8 54
4150 908 78 8 59
4161 10 10 100 100
4164 841 66 7 49
4170 3920 173 4 48
4190 2634 118 4 49
4510 641 77 12 65
Sammanlagt 12796 879 6 68
DETALJHANDELN
4310 408 159 38 74
4321 677 106 15 32
4322 5118 159 3 5
4330 1715 130 7 14
4337 2158 63 2 58
4340 1 1 100 100
4350 4664 129 2 14
4356 679 47 6 16
4370 2417 113 4 21
4380 2473 91 3 15
4390 1650 115 6 21
4411 739 75 10 13
4412 820 55 6 53
4420 1048 93 8 42
4430 795 141 17 19
4440 1188 351 29 41
4450 1623 93 5 17
4460 1385 102 7 20
4480 1972 93 4 12
4520 3761 223 5 12
4530 1962 108 5 7
Sammanlagt 37253 2447 6 27
Handein sammanlagt 50049 3326 6 51
Tilläggsförfrägan för ár 1993
I december 1993 gjordes det en separat förfrägan tili ar- 
betsställena inom detaljhandeln. Förfrägan gällde den del- 
tidsanställda personalens storlek och arbetsställets försälj- 
ningsyta.
Personer som arbetar mindre än 80 procent av den nórmala 
veckoarbetstiden vid arbetsstället i fräga definierades som 
deltidsanställda.
Arbetsställets försäljningsyta omfattar det utrymme tili vil- 
ket kundema har fritt tillträde, provhytter, försäljningsdis- 
kar, skyltfönster samt det öppna utrymmet bakom försälj- 
ningsdiskar och -bord.
Pä grund av den lága svarsprocenten vid denna frivilliga 
förfrägan har vi inte beräknat nägra estimat över total- 
mängden för de olika variablema. Däremot har svaret ffän 
vaije arbetsställe jämförts med de övriga variablema för ar­
betsstället (uppgiften om försäljningen och om hela per­
sonalen är 1993).
Vi har beräknat medeltalet för nyckeltalen efter närings- 
gren (och storleksklass). Antalet svar och täckningsprocen- 
ten för svaren visar pä basis av hur mänga arbetsställen 
medeltalet har beräknats och hur stor del av 1993 ärs för- 
säljning inom vaije näringsgren arbetsställena represente- 
rar.
Den procentuella andelen deltidsanställda = ( Antalet deltidsanställda /  totalantalet anställda ) * 100
*
Försäljning per person = 1993 ärs försäljning /  antalet anställda
Försäljning per försäljningsyta = 1993 ärs försäljning /  försäljningsyta i m 
* en deltidsanställd räknas som en halv heltidsanställd
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TUKKUKAUPAN MYYNTI VUONNA 1993 MMK -  PART1HANDELNS FÖRSÄUNING ÄR 19931 MMK
TOIMIALA -  NÄRINGSGREN 1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 1-12
Koko tukkukauppa 
Hela partihandeln 13278 13968 17844 16327 16054 16906 14538 16728 17991 17619 17188 17259 195700
4110 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandeln 2847 2981 3605 3597 3360 3570 3361 3415 3465 3439 3390 3646 40676
4120 Ravinto- ja nautintoainetukku
Händel med livs- ooh njutningsmedel 2241 2100 3181 3044 2782 3014 2565 2927 2921 3361 2933 3073 34142
4130 Tekstiili, vaate ja nahkatuotetukku 
Händel med textil, kläder, lädervar 252 259 371 332 240 167 167 350 397 366 350 210 3461
4140 Rauta-ja rakennustarviketukku
Händel med jäm-och byggnadsvaror 915 1002 1248 1238 1369 1288 1056 1216 1309 1200 1127 1023 13991
4150 Sähkö-ja kodintekniikan tukku
Händel med elartiklar ooh hushällsvaror 594 659 783 609 660 726 556 733 809 709 906 698 8442
4161 Polttoainetukkukauppa 
Bränslepartihandel 1375 1420 1491 1447 1382 1578 1421 1478 1613 1462 1478 1752 17897
4164 Raaka-ainetukkukauppa 
Partihandel med rävaror 636 607 832 770 813 730 511 659 840 661 628 622 8309
4170 Koneiden ja muiden pääomatavaroiden tk 
Händel med maskiner ooh kapitalvaror 2359 2785 3654 3009 3037 3647 3133 3516 4006 3904 3773 3639 40462
4190 Muu tukkukauppa 
Annan partihandel 1311 1325 1637 1312 1449 1323 1160 1672 1665 1693 1645 1654 17846
4510 Moottoriajoneuvojen ja osien tukkukauppa 
Händel med motorfordon ooh -delar 748 829 1041 968 964 862 606 761 966 823 959 943 10470
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI VUONNA 1993 MMK -  D ETAUH ANDELNS FÖ RSÄUNING ÄR 1993 I MMK
TOIMIALA -  NÄRINGSGREN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
Koko vähittäiskauppa 
Hela detaljhandeln 11669 11506 12825 13274 13569 13096 13391 12685 12585 12916 12228 15024 154768
4310 Tavaratalokauppa 
Varuhushandel 1432 1320 1484 1542 1560 1490 1680 1547 1491 1571 1604 2186 18907
4321 Supermaikettikauppa 
Supermarkethandel 1392 1462 1561 1670 1504 1422 1554 1454 1365 1442 1402 1680 17908
4322 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa 
Allmän handel med dagligvaror 1862 1892 2054 2081 2146 2202 2366 2121 2082 2069 1843 2455 25173
4330 Päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa 
Specialiserad handel med dagligvaror 110 120 126 116 125 121 128 115 119 110 107 144 1441
4337 Kioskikauppa 
Kioskhandel 153 150 174 190 165 157 151 163 156 148 141 145 1893
4340 Alkoholijuomien kauppa 
Handel med alkoholdrycker 596 596 632 795 605 812 825 662 619 686 615 907 8350
4350 Tekstiilien ja vaatteiden vähittäiskauppa 
Handel med textiler, kläder 694 553 610 717 713 733 680 656 676 738 697 1003 8470
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa 
Händel med skodon 76 62 69 78 102 78 84 79 72 95 96 84 975
4370 Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäisk. 
Handel med jäm-och byggvaror 531 557 690 685 960 1007 988 836 777 713 731 717 9192
4380 Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan vk. 
Handel med elartiklar, hushällsvaror 447 433 422 400 358 334 350 394 426 438 419 663 5084
4390 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Handel med inredningsartikfar 255 253 253 231 247 249 257 274 251 260 270 320 3120
4411 Apteekit 
Apoteks 442 412 482 475 456 453 429 435 481 473 496 559 5593
4412 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa 
Kemikalievarudetaljhandel 48 50 43 47 43 44 46 49 43 45 59 72 589
4420 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden vk. 
Handel med böcker och byrävaror 209 191 186 187 185 164 153 258 225 208 294 376 2636
4430 Kultasepänteosten ja kellojen vk. 
Händel med guldsmedsvaror, ur 72 64 80 78 98 111 98 90 67 84 85 202 1129
4440 Valokuvaus-, optisen-, ja th-alan vähittäisk. 
Handel med foto.optiska.hälsovaror 134 133 145 123 134 138 158 151 131 134 123 155 1659
4450 Kukkien ja puutarha-alan vähittäiskauppa 
Handel med blommor, trädgärdsvaror 66 71 80 99 171 122 64 63 78 85 67 113 1079
4460 Urheilutarvikkeiden ja veneiden vähittäisk. 
Handel med sportartiklar.bätar 185 180 190 236 335 202 245 221 166 160 146 228 2494
4480 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 66 71 68 79 72 89 99 106 75 85 89 154 1053
4520 Moottoriajon. ja niiden osien vähittäisk. 
Handel med motorfordon,-delar 1898 1925 2401 2301 2399 1921 1851 1843 2168 2277 1940 1749 24673
4530 Huoltamotoiminta
Servicestationsverksamhet 998 1013 1074 1147 1191 1247 1186 1167 1117 1096 1005 1110 13351
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TUKKUKAUPAN ARVOINDEKSI VUONNA 1993 (1990=100) -  PARTJHANDELNS VÄRDEINDEX ÄR 1993 (1990=100)
TOIMIALA - NÄRINGSGREN 1 2 3 4 5
Koko tukkukauppa 
Hela partihandeln 61.4 64.5 82.5 75.5 74.2
4110 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandeln 62.3 65.2 78.9 78.7 73.5
4120 Ravinto- ja nautintoainetukku
Händel med livs* och njutningsmedel 75.0 70.3 106.5 101.9 93.1
4130 Tekstiili, vaate ja nahkatuotetukku 
Händel med textil, kläder, lädervar 64.6 66.5 95.1 85.3 61.5
4140 Rauta-ja rakennustarviketukku
Händel med jäm-och byggnadsvaror 54.2 59.4 74.0 73.4 81.1
4150 Sähkö-ja kodintekniikan tukku
Händel med elartiklar och hushällsvaror 64.1 71.1 84.4 65.7 71.2
4161 Polttoainetukkukauppa 
Bränslepartihande! 95.6 98.8 103.7 100.6 96.1
4164 Raaka-ainetukkukauppa 
Partihandel med rävaror 80.8 77.2 105.8 97.9 103.3
4170 Koneiden ja muiden pääomatavaroiden tl 
Händel med maskiner och kapitalvaror 40.3 47.6 62.5 51.4 51.9
4190 Muu tukkukauppa 
Annan partihandel 81.1 81.9 101.3 81.2 89.6
4510 Moottoriajoneuvojen ja osien tukkukaupp 
Händel med motorfordon och -delar 54.0 59.9 75.2 69.9 69.6
VÄHITTÄISKAUPAN ARVOINDEKSI VUONNA 1993(1990=100) -  DETALJHANDELNS
TOIMIALA - NÄRINGSGREN 1 2 3 4 5
Koko vähittäiskauppa 
Hela detaljhandeln 79.2 78.1 87.1 90.1 92.1
4310 Tavaratalokauppa 
Varuhushandel 91.8 84.6 95.1 98.8 100.0
4321 Supermarkettikauppa 
Supermarkethande! 94.8 99.5 106.2 113.6 102.3
4322 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa 
Allmän handel med dagligvaror 85.5 86.8 94.3 95.5 98.5
4330 Päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa 
Specialiserad handel med dagligvaror 78.2 85.4 89.9 82.7 88.9
4337 Kioskikauppa 
Kioskhande! 82.4 80.6 93.9 102.1 89.0
4340 Alkoholijuomien kauppa 
Handel med alkoholdrycker 64.3 64.3 68.1 85.7 65.2
4350 Tekstiilien ja vaatteiden vähittäiskauppa 
Handel med textiler, kläder 83.4 66.4 73.3 86.1 85.7
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa 
Handel med skodon 67.2 55.2 60.8 69.0 90.2
4370 Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäisk. 
Handel med jäm-och byggvaror 50.2 52.7 65.3 64.8 90.9
4380 Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan vk. 
Handel med elartiklar, hushällsvaror 81.7 79.1 77.1 73.1 65.3
4390 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Handel med inredningsartiklar 65.4 64.9 64.9 59.2 63.4
4411 Apteekit 
Apoteks 122.0 113.8 133.0 131.1 125.8
4412 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa 
Kemikalievarudetaljhandel 92.1 96.4 82.1 89.0 82.1
4420 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden vk. 
Handel med böcker och byrävaror 87.1 79.5 77.3 77.6 77.0
4430 Kultasepänteosten ja kellojen vk. 
Händel med guldsmedsvaror, ur 71.2 63.5 78.6 76.8 96.4
4440 Valokuvaus-, optisen-, ja th-alan vähittäisk. 
Handel med foto,optiska,hälsovaror 66.0 65.4 71.1 60.6 65.6
4450 Kukkien ja puutarha-alan vähittäiskauppa 
Handel med blommor, trädgärdsvaror 65.1 69.1 78.4 96.9 167.4
4460 Urheilutarvikkeiden ja veneiden vähittäisk. 
Händel med sportartiklar.bätar 90.2 87.5 92.6 114.8 163.3
4480 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 49.6 52.9 50.6 59.2 53.9
4520 Moottoriajon. ja niiden osien vähittäisk. 
Handel med motorfordon,-delar 68.5 69.4 86.6 83.0 86.5
4530 Huoltamotoiminta
Servicestationsverksamhet 86.2 87.4 92.7 99.0 102.8
6 7 8 9 10 11 12 1-12 Muutos 1993/92 
Förändring 1993/92
78.1 67.2 77.3 83.1 81.4 79.4 79.8 75.4 -0.8
78.1 73.6 74.7 75.8 75.3 74.2 79.8 74.2 -2.9
100.9 85.8 97.9 97.7 112.5 98.1 102.8 95.2 -2.6
42.8 42.8 89.7 101.9 93.9 89.9 53.8 74.0 -4.1
76.4 62.6 72.1 77.6 71.1 66.8 60.7 69.1 -3.2
78.3 59.9 79.1 87.2 76.5 97.7 75.2 75.9 2.8
109.7 98.8 102.8 112.2 101.6 102.8 121.8 103.7 19.6
92.8 65.0 83.8 106.8 84.1 79.8 79.0 88.0 1.9
62.3 53.5 60.1 68.5 66.7 64.5 62.2 57.6 -5.0
81.8 71.8 103.4 103.0 104.7 101.7 102.3 92.0 1.8
62.3 43.8 55.0 69.7 59.4 69.2 68.1 63.0 -2.3
VÄRDEINDEX AR 1993 (1990=100)
6 7 8 9 10 11 12 1-12 Muutos 1993/92 
Förändring 1993/92
88.9 90.9 86.1 85.4 87.7 83.0 102.0 87.5 -1.4
95.5 107.7 99.2 95.6 100.7 102.8 140.1 101.0 2.5
96.8 105.8 99.0 92.9 98.1 95.4 114.3 101.6 1.5
101.1 108.6 97.3 95.6 94.9 84.6 112.7 96.3 -2.9
86.1 91.0 82.2 84.5 78.0 76.4 102.4 85.5 -6.9
84.4 81.4 87.7 84.1 79.7 75.9 77.9 84.9 -5.8
87.6 88.9 71.3 66.8 74.0 66.3 97.8 75.0 -11.8
88.0 81.7 78.8 81.1 88.6 83.8 120.5 84.8 -0.6
69.1 74.3 70.2 63.5 83.7 85.0 74.2 71.9 -11.2
95.3 93.5 79.1 73.6 67.5 69.2 67.9 72.5 -2.8
61.1 63.9 72.0 77.8 80.1 76.5 121.2 77.4 -3.7
64.0 66.1 70.4 64.3 66.7 69.2 82.3 66.7 -13.6
125.1 118.4 120.0 132.7 130.6 136.9 154.3 128.6 5.5
84.9 88.4 93.9 82.6 86.5 112.0 136.9 93.9 -1.7
68.2 63.5 107.4 93.6 86.4 122.2 156.3 91.3 0.7
109.6. 96.7 89.0 66.7 82.5 84.3 200.0 92.9 -3.1
68.0 77.5 74.1 64.3 65.6 60.4 76.3 67.9 4.8
119.0 62.3 61.7 76.2 83.6 65.5 110.7 88.0 -5.0
98.3 119.4 107.6 81.0 77.9 71.2 111.3 101.3 -2.1
66.5 74.1 79.7 56.0 63.5 66.4 115.5 65.7 -12.7
69.3 66.8 66.5 78.2 82.1 70.0 63.1 74.2 -1.5
107.6 102.3 100.7 96.4 94.6 86.7 95.8 96.0 4.2
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TUKKUKAUPAN MÄÄRÄINDEKSI VUONNA 1993 (1990=100) - PARTIHANDELNS VOLYMINDEX AR 1993 (1990=100)
TOIMIALA - NÄRINGSGREN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 Muutos 1993/92
Koko tukkukauppa 
Hela partihandeln 57.2 59.1 75.1 68.5 67.6 71.2 61.1 70.2 75.1 73.4 71.5 72.0 68.5
Förändring 1993/92
-5.7
4110 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandeln 60.8 61.4 73.9 73.5 68.6 72.8 68.2 69.2 70.1 69.5 68.6 73.7 69.2 -7.3
4120 Ravinto- ja nautintoainetukku
Händel med livs- och njutningsmedel 73.6 68.0 102.7 98.7 91.2 98.9 83.5 95.4 94.7 108.3 94.4 98.5 92.3 -3.7
4130 Tekstiili, vaate ja nahkatuotetukku 
Händel med textil, kläder. lädervar 60.4 61.4 87.3 77.2 55.9 38.9 38.5 80.6 91.5 84.1 80.7 48.2 67.1 -8.7
4140 Rauta-ja rakennustarviketukku
Händel med jäm-och byggnadsvaror 51.3 56.7 70.0 68.4 75.3 70.7 57.9 66.6 71.4 65.6 61.8 56.0 64.3 -7.2
4150 Sähkö-ja kodintekniikan tukku
Händel med elartiklar och hushällsvaror 58.3 64.6 75.1 58.0 62.8 69.1 53.0 69.6 76.4 67.1 85.7 66.5 67.2 -3.8
4161 Polttoainetukkukauppa 
Bränslepartihandel 78.0 77.8 79.1 76.5 75.3 88.1 79.9 81.9 89.7 79.6 81.8 101.8 82.5 1.2
4164 Raaka-ainetukkukauppa 
Partihandel med rävaror 84.8 79.1 108.1 100.1 106.4 95.9 67.6 87.1 110.4 86.1 82.3 81.2 90.8 -1.0
4170 Koneiden ja muiden pääomatavaroiden tl 
Händel med maskiner och kaprtalvaror 36.5 42.9 55.8 45.7 46.0 55.2 47.4 53.3 60.4 58.6 56.6 54.7 51.1 -8.7
4190 Muu tukkukauppa 
Annan partihandel 74.1 73.6 90.7 72.3 79.9 72.8 63.8 91.7 90.4 91.8 89.4 89.9 81.7 -4.1
4510 Moottoriajoneuvojen ja osien tukkukaupp 
Händel med motorfordon och -delar 46.2 51.9 63.0 58.0 57.6 51.4 36.4 45.7 57.5 48.8 56.5 55.3 52.4 ♦10.2
VÄHITTÄISKAUPAN MÄÄRÄINDEKSI VUONNA 1993 (1990=100) • DETAUIHANDELNS VOLYMINDEX ÄR 1993 (1990=100)
TOIMIALA - NÄRINGSGREN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 Muutos 1993/92
Koko vähittäiskauppa 
Hela detaljhandein 72.2 70.8 78.1 80.4 82.1 79.4 81.7 77.2 75.9 77.6 73.6 90.9 78.3
Förändring 1993/92 
-5.9
4310 Tavaratalokauppa 
Varuhushandel 85.7 78.6 87.6 90.6 91.7 87.6 99.3 91.2 87.5 91.9 94.1 128.5 92.9 0.3
4321 Supermarkettikauppa 
Supermarkethandel 89.3 93.7 99.5 105.9 96.0 90.6 99.3 93.1 87.2 91.9 89.9 108.0 95.4 0.1
4322 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa 
Allmän handel med dagligvaror 80.5 81.8 88.3 89.0 92.3 94.6 101.9 91.5 89.7 88.9 79.7 106.4 90.4 -4.2
4330 Päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa 
Specialiserad handel med dagligvaror 76.0 83.2 87.6 80.0 86.9 84.0 88.9 80.7 82.9 76.5 75.6 101.7 83.7 -6.4
4337 Kioskikauppa 
Kioskhandel 73.8 72.7 84.5 92.4 80.8 76.9 74.1 79.9 76.3 72.3 66.9 70.7 76.9 -6.9
4340 Alkoholijuomien kauppa 
Handel med alkoholdrycker 57.2 56.2 59.6 74.9 57.0 76.6 77.7 62.4 58.4 64.7 58.0 85.5 65.7 -13.2
4350 Tekstiilien ja vaatteiden vähittäiskauppa 
Handel med textiler, kläder 77.2 60.1 65.2 76.6 75.7 78.4 74.4 70.6 71.3 77.1 72.9 105.3 75.4 -4.8
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa 
Handel med skodon 63.3 52.2 57.1 62.4 81.6 62.2 67.5 63.5 56.9 75.5 76.8 66.8 65.5 -12.7
4370 Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäisk. 
Handel med jäm-och byggvaror 45.8 48.1 59.4 59.0 82.2 86.7 85.7 71.8 66.6 60.5 62.0 60.8 65.7 -8.1
4380 Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan vk. 
Handel med elartiklar, hushällsvaror 75.8 73.5 70.2 66.5 57.9 53.9 56.1 63.4 68.6 69.8 66.5 105.0 68.9 -10.4
4390 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Handel med inredningsartiklar 62.1 61.2 61.1 55.7 59.7 59.8 61.9 66.2 60.4 62.7 64.7 76.6 62.7 -14.5
4411 Apteekit 
Apoteks 95.6 89.1 104.8 103.0 98.0 97.4 90.7 91.9 102.3 99.2 103.7 116.9 99.4 -3.8
4412 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa 
Kemikalievarudetaljhandel 82.8 84.9 70.6 76.6 69.9 71.6 74.6 78.6 69.5 73.0 95.8 117.6 80.5 -5.6
4420 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden vk. 
Handel med böcker och byrävaror 79.8 72.2 70.5 70.5 69.9 61.6 56:8 96.3 84.4 78.1 110.5 142.9 82.8 -0.8
4430 Kultasepänteosten ja kellojen vk. 
Handel med guldsmedsvaror, ur 68.6 61.7 76.3 73.0 91.6 102.9 90.8 81.9 61.4 75.0 76.1 176.5 86.3 -6.7
4440 Valokuvaus-, optisen-, ja th-alan vähittäisk. 
Handel med foto.optiska.hälsovaror 62.2 62.3 66.7 56.8 61.1 63.3 71.8 68.6 59.2 60.2 55.2 69.7 63.1 3.8
4450 Kukkien ja puutarha-alan vähittäiskauppa 
Handel med blommor, trädgärdsvaror 61.2 65.1 71.3 89.4 152.6 110.7 57.9 57.2 71.0 78.2 61.3 102.5 81.5 -8.2
4460 Urheilutarvikkeiden ja veneiden vähittäisk. 
Handel med sportartikiar.bätar 82.9 80.7 84.0 102.8 146.3 87.9 108.2 97.4 71.5 68.9 62.9 98.4 91.0 -6.1
4480 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhande! 46.1 48.8 46.4 54.1 49.3 60.8 68.1 73.3 52.2 59.0 61.5 107.3 60.6 -14.3
4520 Moottoriajon. ja niiden osien vähittäisk. 
Handel med motorfordon.-delar 61.1 61.3 75.3 71.4 73.7 59.2 57.5 57.1 64.9 67.9 57.3 51.0 63.1 -10.1
4530 Huoltamotoiminta
Servicestationsverksamhet 71.9 72.1 75.1 79.2 82.5 87.4 83.9 83.1 79.8 78.3 72.5 80.8 78.9 -8.9
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI HYÖDYKERYHMITTÄIN VUONNA 1993 MMK -  DETALJHANDELNS FÖRSÄUNING ENUGT VARUGRUPP ÄR 1993 I MMK
HYÖDYKERYHMÄ - VARUGRUPP 1 2 3 4 5
Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat 
Livsmedel ooh övriga dagligvaror 4731 4825 5253 5600 5202
Tekstiili, vaatetus ja jalkineet 
Textil, kläder ooh skor 1100 894 942 1090 1161
Autot ja autoalan tarvikkeet 
8ilar ooh bilfömödenheter 1898 1925 2401 2301 2399
Huoltoasemat (pl. elintarvikkeet, tekstiilit) 
Servicestationverksamhet (ej livsm, text) 974 987 1055 1124 1160
Apteekkitavarat
Apoteksvaror ■440 411 481 472 455
Muut
Övriga 2521 2465 2693 2688 3191
Yhteensä
Sammanlagt 11666 11508 12824 13277 13569
6 7 8 9 10 11 12 1-12 Muutos 1993/92 
Förändring 1993/92
5383 5799 5195 5016 5170 4749 6135 63058 -1.1
1064 1091 1061 1074 1204 1176 1520 13377 -6.9
1921 1851 1843 2168 2277 1940 1749 24673 -1.4
1210 1151 1142 1084 1057 978 1078 13000 4.6
451 427 433 479 471 493 559 5572 5.2
3068 3077 3010 2762 2737 2893 3981 35086 -2.8
13096 13392 12684 12585 12917 12229 15022 154769 -1.4
TAVARATALOJEN MYYNTI HYÖDYKERYHMITTÄIN VUONNA 1993 -  VARUHUSENS FÖRSÄUNING E N U G T VARUGRUPP ÄR 1993
HYÖDYKERYHMÄ - VARUGRUPP MMK Muutos 1993/92 
Förändring 1993/92
Livsmedel och övriga dagligvaror 
2. Tekstiilit
8472 -1.7
Textiler
3. Jalkineet, laukut ja tarvikkeet
3435 2.7
Skor, väskor och tillbehör 
4. Taloustavarat: astiat ja välineet
706 1.2
Hushällsartiklar: kärl och tillbehör 
5. Kodinkoneet ja kotielektroniikka: viihde-elektroniikka
682 13.7
Hushällsmaskiner och hemelektronik; underhällningseiektronik 
6. Sähkötarvikkeet, valaisimet, työkalut ja rakennustarvikkeet
714 24.2
Elartiklar, belysningsarmaturer, verktyg och byggnadsmaterial 
7. Maataloustarvikkeet
626 31.5
Lantbruksfömödenheter 
8. Huonekalut, matot ja sisustustarvikkeet
286 4.7
Möbler, mattor och inredningstextilier 
9. Kemikaalituotteet
680 -9.7
Kemikalievaror 
10. Kirja-ja paperitavarat
823 13.9
Bocker och pappersvaror
11. Vapaa-ajan tarvikkeet: urheilu, retkeily, harraste ja leikkikalut
474 7.1
Fritidsartikian sport, friluftsliv, hobbyn och leksaker 992 10.4
12. Kultasepäntuotteet, kellot, valokuvaustarvikkeet, optiikka ja taideteokset
Guldsmedsvaror, klockor, fotografitillbehör, optik och konstverk 
13. Muut (baari, kukat ja autotarvikkeet)
229 10.8
Övriga (bar, blommor och bilfömödenheter) 
14. Yhteensä
786 -5.5
Sammanlagt 18906 2.5
TAVARATALOKAUPAN MYYNNIN JAKAANTUMINEN ERI HYÖDYKERYHMI1N VUONNA 1993
VARUHUSHANDELNS FÖRSÄUNING ENLIGT VARUGRUPP ÄR 1993
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OSA-AIKAISTEN PROSENTTIOSUUS, MYYNTI PER HENKILÖ, MYYNTI PER MYYNTI PINTA-ALA VÄHITTÄISKAUPASSA VUONNA 1993
ANDEL DELTIDSANSTÄLLDA, FÖRSÄUNING PER PERSON, FÖRSÄLJNING PER FÖRSÄUNINGSYTA I DETAUHANDELN ÄR 1993
Toimiala Muuttuja Prosenttia tai markkaa Muutos 1993/92 Vastauksien lkm Peittavyysprosentti
Näringsgren Variabel Procent eller mark Förändring 1993/92 Antalet svarsbrev Täckningsprocent
4310 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 57% 5.6% 100 58.5%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1908 8.2% 100 58.5%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 29957 18.1% 98 55.5%
4321 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 46% -8.0% 57 20.1%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1943 10.8% 57 20.1%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 48639 8.9% 57 20.1%
4322 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 38% 11.8% 51 2.3%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1637 20.7% 51 2.3%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 34998 2.0% 50 2.3%
4330 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 32% 10.3% 35 3.7%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 688 -2.0% 35 3.7%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 51124 -28.5% 34 3.7%
4337 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 27% -18.2% 13 1.3%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 565 18.9% 13 1.3%
4350 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 34% 41.7% 58 8.8%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1006 21.1% 58 8.8%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 15662 -7.1% 57 8.8%
4356 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 21% 23.5% 19 7.7%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 706 •2.2% 19 7.7%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 16891 -15.3% 19 7.7%
4370 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 9% -35.7% 42 11.1%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1236 6.6% 42 11.1%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 50660 110.0% 41 11.0%
4380 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 10% -9.1% 29 5.8%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1679 46.1% 29 5.8%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 39440 36.8% 27 4.4%
4390 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 10% 11.1% 45 11.3%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 974 7.9% 45 11.3%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 6602 -6.3% 45 11.3%
4411 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 20% -4.8% 40 6.3%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 927 4.9% 40 6.3%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 155929 -6.6% 40 6.3%
4412 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 21% 16.7% 21 4.7%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 371 -34.1% 21 4.7%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 13808 -23.3% 21 ' 4.7%
4420 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 12% -36.8% 36 18.9%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 893 •5.8% 36 18.9%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 15749 •57.6% 32 5.4%
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OSA-AIKAISTEN PROSENTTIOSUUS, MYYNTI PER HENKILÖ, MYYNTI PER MYYNTIPINTA-ALA VÄHITTÄISKAUPASSA VUONNA 1993
ANDEL DELTIDSÄNSTÄLLDA, FÖRSÄUNING PER PERSON, FÖRSÄUNING PER FÖRSÄUNINGSYTA I DETAUHANDELN ÄR 1993
Toimiala Muuttuja Prosenttia tai markkaa Muutos 1993/92 Vastauksien lkm Peittävyysprosenttl
Näringsgren Variabel Procent elier mark Förändring 1993/92 Antalet svarsbrev Täckningsprocenl
4430 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 10% 0.0% 72 10.5%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 470 4.4% 72 10.5%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 30245 -3.0% 71 10.0%
4440 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 15% -6.3% 154 21.3%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 630 1.0% 154 21.3%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 25977 -2.7% 147 20.3%
4450 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 12% 0.0% 22 3.2%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 457 7.3% 22 3.2%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 15369 -2.8% 21 2.5%
4460 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 13% -7.1% 40 11.5%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1141 16.4% 40 11.5%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 22804 3.3% 38 10.5%
4480 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 30% 50.0% 31 3.7%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 522 38.1% 31 3.7%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 23935 23.6% 28 3.1%
4520 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 8% 14.3% 72 4.9%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1751 26.2% 72 4.9%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 56343 19.1% 64 4 2 %
4530 Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 19% 26.7% 35 3.0%
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1567 3.2% 35 3.0%
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 107732 -10.0% 33 2.9%
Henkilökuntaluokka Muuttuja Prosenttia tai markkaa Muutos 1993/92 Vastauksien lkm
Storleksklass av anställda Variabel Procent elier mark Förändring 1993/92 Antalet svarsbrev
alle 5 henkilöä -  under 5 personer
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 17% 6.3% 422
Myynti per henkilö, tuhatta mk 678 -2.3% 422
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 26889 -11.2% 410
5-9 henkilöä -  5-9 personer
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 20% 11.1% 219
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1227 13.0% 219
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 54449 27.7% 209
10-19 henkilöä -10-19 personer
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 21% 10.5% 146
' Myynti per henkilö, tuhatta mk 1350 18.7% 146
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 47756 -23.0% 138
20-49 henkilöi -  20-49 personer
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 32% 45.5% 72
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1896 22.1% 72
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 80679 46.2% 68
yli 50 henkilöä - över 50 personer
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 51% 0.0% 114
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1843 9.1% 114
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 38423 13.4% 112
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TUKKUKAUPAN ARVOINDEKS11985- 1993, (1990=100) -  PARTIHANDELNS VÄRDEINDEX1985-1993, (1990=100)
TOIMIALA -  NÄRINGSGREN 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Koko tukkukauppa 
Hela partihandeln 72.0 73.5 80.4 87.7 99.4 100.0 84.3 75.9 75.4
4110 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandeln 81.8 84.3 87.7 90.3 98.8 100.0 85.4 76.4 74.2
4120 Ravinto- ja nautintoainetukku
Händel med livs- ooh njutningsmedel 70.6 78.3 83.0 84.2 93.1 100.0 101.2 97.8 95.2
4130 Tekstiili, vaate ja nahkatuotetukku 
Händel med textil, kläder, iädervar 76.9 83.4 91.0 98.9 104.5 100.0 86.4 77.2 74.0
4140 Rauta-ja rakennustarviketukku
Händel med jäm-och byggnadsvaror 61.1 64.8 75.8 87.4 105.4 100.0 75.9 71.4 69.1
4150 Sähkö-ja kodintekniikan tukku
Händel med elartiklar ooh hushällsvaror 69.6 74.3 83.4 94.4 104.9 100.0 83.6 73.8 75.9
4161 Polttoainetukkukauppa 
Gränslepartihandel 116.3 82.5 78.8 80.2 88.7 100.0 97.4 86.7 103.7
4164 Raaka-ainetukkukauppa 
Partihandel med rävaror 78.8 76.8 82.5 93.0 106.2 100.0 81.9 86.4 88.0
4170 Koneiden ja muiden pääomatavaroiden tk 
Händel med maskiner och kapitalvaror 68.5 69.3 79.1 90.2 104.3 100.0 73.9 60.6 57.6
4190 Muu tukkukauppa 
Annan partihandel 72.6 76.3 83.8 91.6 95.9 100.0 99.7 90.3 92.0
4510 Moottoriajoneuvojen ja osien tukkukauppa 
Händel med motorfordon och -delar 61.3 70.1 82.8 100.3 113.5 100.0 67.6 64.5 63.0
VÄHITTÄISKAUPAN ARVOINDEKS11985 -  1993, (1990=100) -  DETALJHANDELNS VÄRDEINDEX 1985 -  1993, (1990=100)
TOIMIALA - NÄRINGSGREN 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Koko vähittäiskauppa 
Hela detaljhandein 73.3 77.4 84.8 92.3 100.2 100.0 95.8 88.8 87.5
4310 Tavaratatokauppa 
Varuhushandel 68.5 73.2 80.6 86.3 93.4 100.0 101.7 98.5 101.0
4321 Supermarkettikauppa 
Supermarkethandel 77.5 83.8 87.3 92.7 98.2 100.0 105.5 100.1 101.6
4322 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa 
Allmän handel med dagligvaror 81.3 83.8 87.6 92.4 96.9 100.0 103.0 99.1 96.3
4330 Päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa 
Specialiserad handel med dagligvaror 77.7 81.8 83.4 89.8 97.1 100.0 94.1 91.9 85.5
4337 Kioskikauppa 
Kioskhandel 75.6 77.0 81.0 86.8 97.3 100.0 99.1 90.2 84.9
4340 Alkoholijuomien kauppa 
Handel med alkoholdrycker 62.8 70.6 76.9 86.8 95.2 100.0 96.8 85.0 75.0
4350 Tekstiilien ja vaatteiden vähittäiskauppa 
Handel med textiler, kläder 73.5 81.3 87.5 92.8 98.0 100.0 97.3 85.3 84.8
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa 
Handel med skodon 88.5 92.7 93.4 95.9 98.4 100.0 91.2 80.9 71.9
4370 Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäisk. 
Handel med jäm-och byggvaror 70.2 72.1 81.3 88.3 101.4 100.0 88.8 74.6 72.5
4380 Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan vk. 
Handel med elartiklar, hushällsvaror 71.1 76.1 86.5 101.1 107.3 100.0 90.6 80.4 77.4
4390 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Handel med inredningsartiklar 71.1 75.3 85.8 94.3 100.4 100.0 86.6 77.3 66.7
4411 Apteekit 
Apoteks 59.1 63.8 72.0 80.4 89.3 100.0 115.0 121.9 128.6
4412 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa 
Kemikalievarudetaljhandel 71.6 76.6 82.0 85.8 94.2 100.0 103.3 95.5 93.9
4420 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden vk. 
Händel med böcker och byrävaror 71.6 79.0 87.3 88.8 93.3 100.0 96.2 90.7 91.3
4430 Kultasepänteosten ja kellojen vk. 
Handel med guldsmedsvaror, ur 65.1 67.5 75.3 83.3 92.3 100.0 100.0 95.9 92.9
4440 Valokuvaus-, optisen-, ja th-alan vähittäisk. 
Handel med foto.optiska.hälsovaror 69.8 76.8 83.9 91.5 97.2 100.0 106.7 64.8 67.9
4450 Kukkien ja puutarha-alan vähittäiskauppa 
Handel med blommor, trädgärdsvaror 67.7 72.6 80.5 87.2 93.1 100.0 103.3 92.7 88.0
4460 Urheilutarvikkeiden ja veneiden vähittäisk. 
Handel med sportartiklar.bätar 67.5 71.3 78.3 85.4 93.5 100.0 102.8 103.4 101.3
4480 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 64.4 69.8 80.1 86.5 93.7 100.0 94.7 74.9 65.7
4520 Moottoriajon. ja niiden osien vähittäisk. 
Handel med motorfordon,-delar 76.4 83.6 95.6 107.1 120.0 100.0 80.1 75.3 74.2
4530 Huoltamotoiminta
Servicestationsverksamhet 86.9 76.0 78.3 83.7 91.6 100.0 99.4 92.2 96.0
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TUKKUKAUPAN MÄÄRÄINDEKS11985- 1993, (1990=100) -  PARTIHANDELNS VOLYMINDEX 1985 -1993, (1990=100)
TOIMIALA - NÄRINGSGREN 1985 1986 1987 1968 1989 1990 1991 1992 1993
Koko tukkukauppa 
Hela partihandeln 82.2 86.5 92.4 96.8 103.4 100.0 82.9 72.7 68.5
4110 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandeln 96.6 97.8 99.9 98.8 102.1 100.0 85.0 74.7 69.2
4120 Ravinto- ja nautintoainetukku
Händel med livs- och njutningsmedel 82.6 90.0 96.1 93.7 97.3 100.0 100.4 95.8 92.3
4130 Tekstiili, vaate ja nahkatuotetukku 
Händel med textil, kläder, lädervar 87.9 92.7 98.7 103.3 106.8 100.0 84.5 73.4 67.0
4140 Rauta-ja rakennustarviketukku
Händel med jäm-och byggnadsvaror 71.3 76.2 86.7 93.6 106.4 100.0 75.1 69.3 64.3
4150 Sähkö-ja kodintekniikan tukku
Händel med elartikiar och hushällsvaror 79.8 85.4 92.8 101.7 108.3 100.0 83.0 69.8 67.2
4161 Polttoainetukkukauppa 
Bränslepartihandel 102.4 107.3 105.9 106.3 104.3 100.0 96.1 81.5 82.5
4164 Raaka-ainetukkukauppa 
Partihandel med rävaror 90.5 88.2 92.8 99.8 108.0 100.0 85.1 91.7 90.8
4170 Koneiden ja muiden pääomatavaroiden tk 
Händel med maskiner och kapitalvaror 75.8 77.9 87.2 95.7 105.1 100.0 70.9 55.9 51.1
4190 Muu tukkukauppa 
Annan partihandel 86.2 88.9 93.8 98.9 99.1 100.0 96.4 85.2 81.7
4510 Moottoriajoneuvojen ja osien tukkukauppa 
Händel med motorfordon och -delar 75.5 81.3 90.6 104.8 114.8 100.0 66.7 58.3 52.4
VÄHITTÄISKAUPAN MÄÄRÄINDEKS11985 -1993, (1990=100) - D ETAUH ANDELNS VOLYMINDEX 1985 - 1993, (1990=100)
TOIMIALA - NÄRINGSGREN 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Koko vähittäiskauppa 
Hela detaljhandeln 89.2 91.0 96.3 100.8 105.3 100.0 92.6 83.2 78.3
4310 Tavaratalokauppa 
Varuhushandel 81.8 84.4 89.9 94.1 97.7 100.0 97.8 92.6 92.9
4321 Supermarkettikauppa 
Supermarkethandel 91.8 95.0 96.4 100.8 103.2 100.0 101.8 95.3 95.4
4322 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa 
Allmän handel med dagligvaror 96.3 96.8 98.3 101.1 101.7 100.0 99.4 94.3 90.4
4330 Päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa 
Specialiserad handel med dagligvaror 92.5 93.3 93.0 97.4 101.2 100.0 91.7 89.3 83.7
4337 Kioskikauppa 
Kioskhandel 105.3 101.9 100.2 100.3 106.2 100.0 93.1 82.6 76.9
4340 Alkoholijuomien kauppa 
Handel med alkoholdrycker 86.3 92.8 96.3 97.0 101.6 100.0 89.5 75.7 65.7
4350 Tekstiilien ja vaatteiden vähittäiskauppa 
Handel med textiler, kläder 85.5 90.7 ’94.3 98.3 101.4 100.0 93.6 79.2 75.4
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa 
Handel med skodon 103.2 104.4 107.6 112.8 108.6 100.0 87.6 75.0 65.5
4370 Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäisk. 
Handel med jäm-och byggvaror 85.3 85.2 93.3 97.1 106.0 100.0 87.4 71.5 65.7
4380 Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan vk. 
Handel med elartikiar. hushällsvaror 72.6 77.5 85.8 99.3 107.2 100.0 90.6 77.0 68.9
4390 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Handel med inredningsartiklar 90.2 92.2 102.0 106.9 106.7 100.0 82.9 73.3 62.7
4411 Apteekit 
Apoteks 66.5 69.2 77.3 85.7 92.9 100.0 106.7 103.4 99.4
4412 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa 
Kemikalievarudetaljhandel 80.7 82.3 87.0 91.9 98.3 100.0 95.8 85.3 80.5
4420 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden vk. 
Handel med böcker och byrävaror 100.6 102.2 104.8 101.0 99.9 100.0 91.5 83.4 82.8
4430 Kultasepänteosten ja kellojen vk. 
Handel med guldsmedsvaror, ur 63.6 66.8 73.6 83.3 92.1 100.0 99.6 92.5 86.3
4440 Valokuvaus-, optisen-, ja th-alan vähittäisk. 
Handel med foto.optiska.hälsovaror 91.9 97.8 98.3 98.3 99.8 100.0 105.6 60.8 63.1
4450 Kukkien ja puutarha-alan vähittäiskauppa 
Handel med blommor, trädgärdsvaror 76.5 78.7 84.1 90.8 95.3 100.0 101.6 88.8 81.5
4460 Urheilutarvikkeiden ja veneiden vähittäisk. 
Handel med sportartiklar.bätar 81.1 81.3 86.8 92.0 96.9 100.0 99.8 96.9 91.0
4480 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 79.8 81.9 90.4 93.8 97.5 100.0 93.1 70.7 60.6
4520 Moottoriajon. ja niiden osien vähittäisk. 
Handel med motorfordon,-delar 96.0 98.6 105.3 112.8 122.6 100.0 79.8 70.3 63.1
4530 Huoltamotoiminta
Servicestationsverksamhet 97.1 99.3 98.8 101.8 105.3 100.0 94.1 86.6 78.9
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Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin kehitys toimialoittain ja hyödykeryhmittäin.
Vuositilaston lisäksi julkaistaan kuukausittain ennakkotietoja myynneistä, niistä laskettavista indekseistä ja muutoksista.
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